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UNIVERSITÉ DE RENNES 1 – BEAULIEU
Mémoires de Master 2
Bastard, Nicolas (2009) – La malacofaune de la villa gallo-
romaine de La Gare, Le Quiou (Côtes-d’Armor). (dir. C. 
Dupont).
Barracand, Gaël – Le Mésolithique du Morbihan : Lande 
Kerroc’h, dans la vallée du Blavet. (dir G. Marchand).
Bernardeau, Xavier (2009) – Les sites de hauteur forti-
iés protohistoriques dans le département de la Manche 
et dans les îles anglo-normandes. (dir. V. Defente & C. 
Marcigny).
Blanchet, Angélique (2009) – Essai de cartographie des pra-
tiques funéraires aux âges du Fer dans le Grand Ouest (Pays 
de la Loire, Bretagne, Basse-Normandie) : l’exemple des 6e 
et 5e siècles av. J.-C. (dir. V. Defente & A. Villard).
Blanchet, Angélique (2009) – Visseiche (Ille-et-Vilaine), 
terrain de football, le bourg (fouille de 1985) : premiers 
résultats d’analyse anthropologique. (mémoire complé-
mentaire, stage de Master2).
Dinard, Maryse (2009) – Les bracelets protohistoriques en 
verre de la péninsule armoricaine. (dir. A.-F. Chérel & 
B. Gratuze).
Gautier, Nicolas (2009) – Caractérisation d’un faciès local 
parmi les monuments à chambre compartimentée du Sud-
Finistère, à partir de l’étude des fouilles efectuées à Quélarn 
(Plobannalec, Finistère). (dir. L. Laporte).
Gourio, Léa (2009) – Approche fonctionnelle de la produc-
tion lamellaire en opale résinite du Néolithique moyen en 
Pays de la Loire. (dir. G. Marchand).
Grissault, Anaïs (2009) – Les pierres dressées isolées du 
Néolithique en Bretagne. Les monolithes de l’arrondissement 
de Guingamp. (dir. C. Boujot & S. Cassen).
Guitet, Gwenaël (2009) – La lûte de de Destelbergen 
(Flandres Orientales, Belgique) : une lûte post-paléolithique 
à embouchure terminale encochée ? (dir. J.- L. Monnier).
Huet, Marion (2009) – Pierre(s) dressée(s), pierres rassem-
blées : quelques corrélations architecturales dans le mégali-
thisme de l’ouest de la France. (dir. L. Laporte).
Jouanet, Nadège (2009) – Prospection paléométallurgique 
autour des lingots bipyramidaux de fer de Saint-Connan 
(Côtes-d’Armor). (dir. C. Le Carlier de Veslud).
Pichegru, émilie (2009) – Traces, anthropiques de carni-
vores et taphonomiques, sur les ossements animaux du site 
La Represa (Province de Buenos Aires, Argentine). (dir. C. 
Rodriguez-Loredo et R. March).
Praud, Fanny (2009) – Le dépôt du Bronze Final IIIb de la 
plage de Surtainville (Manche). (dir. C. Marcigny & J. 
Gomez de Soto).
Tomadini, Noémie – Régime alimentaire des popula-
tions Troumassoïdes anciennes I et II de l’Anse à la 
Gourde, Guadeloupe. Nouvel état de la question. (dir. 
S. Grouard).
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Nous continuons ici la recension des thèses et mémoires d’archéologie ou de disciplines connexes soutenues dans l’Ouest 
ainsi que celle des travaux concernant à un titre ou à un autre l’archéologie du « Grand-Ouest » français, selon la formule 
initiée dans les précédents volumes de la RAO.
Compte tenu de la di culté matérielle à obtenir un dépouillement exhaustif en la matière, la rédaction de la RAO remercie 
chaleureusement par avance celles et ceux (notamment les lauréats et leurs directeurs de recherche) qui voudront bien lui faire 
part des références susceptibles de igurer utilement dans cette chronique, quel que soit le cadre – français ou étranger – dans 
lequel ces travaux auront été conduits et, par là même, contribuer à les faire connaître.
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hèse de doctorat
Fily, Muriel (2008) – Les monuments funéraires et les dépôts 
métalliques dans le paysage rituel de l’Âge du Bronze  : 
l’exemple du centre-ouest de la Bretagne et du Finistère lit-
toral (France). (dir. J. Gomez de Soto).
Lemouland, Quentin (2009) – Phytoarchéologie : impacts 
d’occupations archéologiques sur la lore actuelle (historique, 
concepts, méthodes et études de cas). (dir. J.-L. Monnier et 
D. Marguerie).
UNIVERSITÉ DE RENNES 2 – HAUTE-BRETAGNE
Mémoires de Master 1
Andrieu, Sylvain (2009) – Le dépôt métallurgique de l’épée 
en langue de carpe de Plouguerneau (Finistère). Catalogue, 
dessins du mobilier en bronze et traitement statistique. (dir. 
J. Gomez de Soto, avec coll. de M. Mélin).
Maron, Charlotte (2009) – L’assemblage lithique Chambon 
de la Motte à Gréez-sur-Roc (Sarthe). étude typo-technolo-
gique d’une série Néolithique moyen I. (dir. J.-N. Guyodo 
et S. Boulud).
Taraud, Teddy (2009) – Le dépôt métallique de Bordustart, 
Le Palais (Belle-Île-en-Mer, Morbihan). étude d’un ensem-
ble daté de l’horizon métallique de l’épée du type en langue 
de carpe (Bronze inal 3 atlantique). (dir. S. Boulud).
Mémoires de Master 2
Branger, Pauline (2008) – Les prieurés de Marmoutier 
en Bretagne (Côtes-d’Armor et Ille-et-Vilaine). (dir. 
D. Pichot).
Denieulle, Frédérique (2008) – Les lieux de culte de 
Champtoceaux (Maine-et-Loire). (dir. P.-Y. Lafont).
Guicheteau, Antoine (2008) – La forêt de Bercé (Sarthe) au 
Moyen Âge. (dir. P.-Y. Lafont).
Hamdi-Sghaier Malika (2007) – Le château épiscopal 
de Dol (35)  : l’empreinte d’un castrum disparu. (dir. 
B. Merdrignac).
Herviaux, Gwénaël (2008) – La topographie urbaine de 
Lamballe (Côtes-d’Armor) au Moyen Âge. (dir. P.-Y. 
Lafont).
Le Don, Pierre (2008) – Les mobiliers métalliques liés à 
la guerre et à l’équitation au château du Guildo (Côtes-
d’Armor). (dir. L. Beuchet et P.-Y. Lafont).
Lemaitre, Steven (2008) – La commanderie templière puis 
hospitalière de Carentoir au diocèse de Vannes (Morbihan). 
(dir. B. Merdrignac).
Odent, Raphaëlle (2009) – étude anthropologique de la 
nécropole de Corseul (Côtes-d’Armor). (dir. R. Colleter).
Poras, Marion (2008) – Les manoirs du canton de Ploërmel 
(Morbihan). (dir. P.-Y. Lafont).
Trebaol, Céline (2008) – L’abbaye de Saint-Sulpice-la-
Forêt (Ille-et-Vilaine). (dir. D. Pichot).
UNIVERSITÉ DE NANTES
Mémoire de Master 2 professionnel  
« Métiers de l’Archéologie »
Audouard, Lorena (2009) – L’assemblage lithique du 
site des Fouaillages à Guernesey. (dir. J.-N. Guyodo et 
E. Ghesquière).
UNIVERSITÉ DE BRETAGNE SUD  
(LORIENT-VANNES)
hèse de doctorat
Perez-Belmonte, Lucia (2008) – Caractérisation environ-
nementale, morphosédimentaire et stratigraphique du Golfe 
du Morbihan pendant l’Holocène terminal : implications 
évolutives.
UNIVERSITÉ DE POITIERS
Mémoires de Master 1
Braeckmann, Jenny (2009) – La céramique médiévale 
du souterrain de «  la Motte  », Usseau (Vienne). (dir. 
L. Bourgeois).
Faucon, Julien (2008) – Les granges cisterciennes de l’abbaye 
Notre-Dame de la Merci-Dieu (La Roche-Posay, Vienne). 
(dir. Luc Bourgeois).
Letuve, Cécile (2009) – Genèse et développement de 
Belvès (Dordogne)  : topographie et morphologie. (dir. 
L. Bourgeois).
Mariotti, Jean-François (2009) – Le site subaquatique de 
Taillebourg – Port-d’Envaux (Charente-Maritime), leuve 
Charente. étude chrono-typologique du mobilier métalli-
que. (dir. L. Bourgeois).
Terrade, Justine (2009) – Genèse et topographie de 
Montbron (Charente) au Moyen Âge (XIe-XVIe siècles). (dir. 
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Mémoires de master 2
Baranger, Aude (2009) – Enclos et structures funéraires de 
l’âge du Bronze et de l’âge du Fer en Poitou-Charentes. (dir. 
S. Lemaître).
Chartier, Mathieu (2008) – Topographie et développement 
morphologique d’Airvault (Deux-Sèvres) et de Saint-Loup-
sur-houet (Deux-Sèvres) au Moyen Âge. (dir. L. Bourgeois 
– publication partielle prévue).
Cholet, Céline (2009) – La topographie de Civray (Vienne) : 
un espace marqué par une occupation médiévale. (dir. 
L. Bourgeois).
Durand, J. (2008-2009) – L’agglomération antique de 
Vendeuvre-du-Poitou (Vienne) : état des recherches. (dir. 
N. Dieudonné-Glad).
Faucon, Julien (2009) – Les dépendances de la Maison-
Dieu de Montmorillon (Vienne), 1180-1791. (dir. 
L. Bourgeois).
Lacour, Marion (2009) – Les industries rurales du 
Nontronnais (vers 1450-vers 1860) : approches historique 
et archéologique. (dir. L. Bourgeois).
Le Mercier, Aude (2009) – L’Isle-Jourdain (Vienne). Histoire 
et morphologie d’une agglomération marchoise, de l’Anti-
quité à la in du Moyen Âge, (dir. L. Bourgeois).
Moreau, Chloé (2009) – La sculpture anthropomorphe en 
pierre du second âge du Fer dans l’Ouest de la Gaule. (dir. 
S. Lemaître).
Roux, Anthony (2008) – Doué-la-Fontaine (Maine-et-Loire) : 
occupation du sol au Moyen Âge. (dir. L. Bourgeois).
Sinquin, J.-B. (2008-2009) – Les structures de combustion 
de la nécropole gallo-romaine de Montlouis à Saintes. (dir. 
N. Dieudonné-Glad).
UNIVERSITÉ FRANÇOIS RABELAIS (TOURS)
hèse de doctorat
Sarreste, Florian (2008) – La sidérurgie ancienne dans 
le Bas Maine (viiie s. av. J.-C.-xve s. apr. J.-C.) (dir. 
A. Ferdière).
UNIVERSITÉ DE PARIS 1 (PANTHÉON-SORBONNE)
Mémoires de Master 1
Bootz, Anne-Claire (2008-2009) – De l’âge du Fer à la 
période romaine. évolution des dépôts dans les sanctuaires 
du Bassin parisien. (dir. Patrice Brun).
Bosset, Gabrielle (2008) – Quel Mésolithique à l’Essart 
(Poitiers, Vienne) ? Apport de l’étude du matériel lithique 
du secteur G36. (dir. B. Valentin).
Coupard, François (2008-2009) – Les sites d’habitat enclos 
du Hallstatt D2/3 – La Tène A (530-400 av. J.-C.) dans la 
plaine de Caen, à partir de l’étude de cas du site de Cagny 
(Calvados). (dir. Patrice Brun).
David, Antoine (2008-2009) – Les outils en fer des établisse-
ments agropastoraux du second âge du Fer en France. (dir. 
Patrice Brun).
Mémoires de Master 2
Blitte, Hélène (2008-2009) – Analyse spatiale compa-
rée des dépôts non funéraires du Massif armoricain 
et du Mittelelbe-Saale-Gebiet à l’âge du Bronze (dir. 
P. Brun).
Bosset, Gabrielle (2009) – Hoëdic et sa nécropole mésolithi-
que : « archéologie » d’une collection. Premier étape d’un 
réexamen anthropologique. (dir. B. Valentin).
Gandois, Henri (2008-2009).  L’adoption du bronze à 
l’étain en France (dir. Patrice Brun).
Nicolas, Clément (2009) – Les armatures de prestige dans 
les tombes du Campaniforme et de l’âge du Bronze ancien 
(2500-1700 av. J.-C.). (dir. F. Giligny et P. Brun).
UNIVERSITÉ DE PARIS 1 ET BRGM
hèse de Doctorat
Castanet, Cyril (2008) – La Loire en val d’Orléans. 
Dynamique luviale et socio-environnementale durant les 
derniers 30 000 ans : de l’hydrosystème à l’anthroposystème. 
(dir. J. Burnouf et M. Garcin).

